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schoohiitbreidingen; en de ideologisch gekleurde
Société scientifique, een generalistische vereniging
van katholieke geleerden, die ook in hel huilen
land vele leden telde. Tenslotte mogen we ook de
rol van de buitenland« (i.h.b. Nederlandse en
franse) genootschappen in het aanmoedigen en
publ iceren van Belgisch onder/oek n ie t over het
hoofd /ien.
Hnig onder/oek levert al gauw enkele t ienta l len
namen van Belgische genootschappen op waarover
nauweliiks iets bekend is, ten/i j uit gelcgenheuls
pubhkaties ot' biografische bijzonderheden. De
taak van de studiedag /al op de eerste plaats erin
bestaan een aantal van de/e genootschappen voor
het voetlicht te brengen. De meeste aandacht moei
daarb i j voorlopig gaan naar chronologie en typo-
logie van het genootschapswerk en inventarisatie
van het bronnenmateriaal. In eerste ins tant ie zal
hel onder/oek /ich beperken tot de meest bekende
genootschappen, hetgeen niettemin reeds voor
lopige conclusies moet mogelijk maken. Later kan
gedacht worden aan een groter opge/et project,
om systematisch de hele gcnootschapsbeweging in
kaart te brengen. Charles Vic to i Daremherg (1817-1872)
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Erudiete artsen in de negentiende eeuw
Temidden van de wi jngaarden van Saint-Julien-
en-Beaujolais (Frankrijk) vond in juni 1994 in het
hu i s van de grote Franse fysioloog ( lande Bernard
( i8u 1878) een col loquium plaats, getiteld 'Meile
eins érudits du XIXe et du début du XXe siècle'. In
het centrum van de belangstelling stonden l ' ha ï l e s
Vu lor Daremberg en /im vr ienden . Daremherg
had het ambiticu/e plan opgevat a l l e dnekse en
Lati jnse medische auteurs in nieuwe verantwoorde
edities beschikbaar Ie stellen. Hoewel h i j er mei in
slaagde /.ijn ideaal te verwe/enlijken, was hu wel de
spil van een koortsachtige intellectuele activiteit
rondom de antieke geneeskunde. Tijdens dit col
l o q i n u m , een i n i t i a t i e ! van Dan ie l l e ( l o m c v i t c h ,
I cole Pra t ique des Hautes P.tudes, IVèmc section,
Pa ins , kwamen aan de orde: Diamant los ( oray,
1748 iXu (l. louanna) ; Kurt Sprengel, 1766 i8u
(A. l ouwau le ) ; Rene l l v a c i n t h e l heophile I a ë n
nee, 1781-1826 (M.D. d rmek) , ( omeil lc Broeik\ ,
1807-1869 (S. Byl); Salvatorc de Ren/.i, 1799?-
1872 (A. (iar/ya); luhus Rosenbaum, 1807-1874 (S.
Kottek); l-ïancisuis X a i h a n a s l rmenns , i8oS
1871 en Ulco Cats Bussemaker, 1809-1865 (H 1.1
l lorstmanshotï en I .M.l . lansen); Joseph Pierre
Fléonord Pétrequin, 1809-1876 (S. en C. Sabbah);
Heinrich Haeser, 1811-1885, en Charles Victor
Daremberg, 181; 1872, (D. CourevitchK Karl Sud
hoff , 1851 1938 (Th. K u t t e n ) , Henry l . Sigensl,
1891-1957 (H. von Staden). Het colloquium leverde
een uiterst levendig en veelkleurig beeld op van 'de
wereld van gisteren', voor de grote ontdekkingen
van Virchow, Pasteur en Bernard, toen an t ieke
geneeskunde nog van direct belang werd ge.u hl
voor de dagelijkse medische praktijk, en van de
periode t i jdens en direct na de grote natuur-
wetenschappelijke revolutie in de geneeskunde,
toen de basis werd gelegd voor het moderne
medisch historische onder/oek. Ik volsta hier met
één voorbeeld: wie wist dat de u i tv inder van de
stethoscoop, l a c n n c i , niet alleen eigenhandig / n n
stethoscopen vervaardigde, maai ook een grote
hoeveelheid lOinc i tu ren maak te op de t eks t van
het ( diyi« HippOCraticunA Voor hem waren ge
neeskunde en filologie geen gescheiden discipl ines
Nog in 1995 /uilen de diverse bijdragen gebundeld
verschijnen. In de / cttrc d'Information nr. 25 (de-
iember 1994-januari 1995) pp. 1-17, van het ( e n n e
Jean Palcrne (LInivcrsité Jean Monnet, S.nul
l Henne) /im reeds de bibliografieën betreffende de
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Links: Autumnus - De herfst. Eén van de vier ijde-eeuwse gravures met Hippocratische teksten. Rechts: Detail
van dezelfde afbeelding. De menselijke figuren kunnen deels worden opengeklapt. Eigendom Duke University,
Durham, North Carolina, USA.
diverse erudiete artsen opgenomen. Ten vervolge
op het colloquium /uilen I). Gourevitch en H.F.).
Horstmanshoff binnenkort de in Parijse archieven
bewaarde correspondentie tussen Charles Victor
Daremberg en William Alexander Greenhill (1814-
1894) publiceren, voor zover die op Cats Busse-
maker betrekking heeft. Zie ook de oproep op
pagina 64. Deze tot nu toe onbekende briefwisse-
ling werpt een nieuw licht op de erudiete negen-
tiende-eeuwse medici en hun betekenis voor onze
kennis van de antieke geneeskunde.
Colloquium Hippocraticum
Intussen gaat het internationale ritme van de Col-
loquia Hippocratica en (ialenica door. In septem-
ber 1993 vond het VlIIste Colloquium Hippo-
craticum plaats in Kloster Banz, Duitsland, in de
buurt van Erlangen. Renate Wittern-Sterzel van
de Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-
Neurenberg had de bijeenkomst georganiseerd.
Thema was 'Geneeskunde en filosofie'. Enkele
voorbeelden van de onderwerpen die toen aan de
orde kwamen: Volker Langholf (Hamburg) sprak
over 'Nachrichten bei Platon über die Kommu-
nikation zwischen Ärzten und Patiënten', een
thema dat in de moderne geneeskunde nog niets
aan belang heeft ingeboet, zeker sinds minister
Borst van Volksgezondheid heeft gezegd dat artsen
die niet kunnen communiceren de bevoegdheid
tot het uitoefenen van de geneeskunst niet toe-
komt. Laurence Villard (Parijs) en Otta Wenskus
(Innsbruck) spraken beiden over de rol van het
toeval in het Corpus Hippocraticum. Leert een arts
van zijn fouten? In hoeverre is vooruitgang in de
geneeskunde mogelijk? Het IXde Colloquium l l i p
pocraticum in Pisa (1996) /al gewijd zijn aan het
thema 'therapie'. Aan de Universiteit van Leiden is
verzocht het Xde Colloqium Hippocraticum in
1999 voor te bereiden.
Colloquium Galenicum
In maart 1995 vond in Lil le het Vième Colloque
Galénique plaats onder leiding van Armellc Debru,
Universi té Charles de Gaulle-Lille I I I . Het was
gewijd aan de farmacologische werken van Gale-
nus. Ook hier enkele voorbeelden van behandelde
thema's. Heinrich von Staden ( Y a l e ) heeft al eer
der gepubliceerd over, wat in het hedendaagse te-
levisie-jargon heet: 'medische missers'. Hoe dach-
ten antieke artsen over fouten bij de behandeling,
speciaal over iatrogene aandoeningen? Waar trok-
ken zij de grens tussen wat de arts wel en wat hij
niet kan behandelen? Wanneer gaven /.ij het op? In
dit kader is ook zijn bijdrage te begrijpen over
Galenus' farmacologie. Wanneer werken genees
middelen niet en hoc moet je dat verklaren? Waar-
schijnlijk experimenteerde Galenus weinig en zijn
de conclusies die hi j ui t z i j n expe r imen ten /ei te
trekken voor een b e l a n g r i j k deel op grootspraak
gebaseerd. De theoretische vragen die Galenus stelt
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zijn echter van een verbluffende actualiteit. Ook de
farmaceutische discipline pur MI / I J ; ontbrak niet.
Michael Stein (München ) sprak over de receptuur
van Galenus' beroemdste medicament: thenak, in
het Nederlands ook wel aangeduid als triakel of
teriakel, een panacee die in ieder geval, naast tien-
tallen andere bestanddelen, opium en addervlces
bevatte. De papyrologe Mar ie Helene Marganne
(l.uik) bracht enkele (ialenusteksten in verband
met de antieke gewoonte om m gedroogde vorm
bewaarde geneesmiddelen te voor/ ien van een
stempel als handelsmerk en kwaliteitsgarantie Die
gewoonte is ons verder zowel uit archeologische
vondsten (vooral de stempels van oogartsen m
Gallic') .ils u i t papyri bekend. Vivian Nutton (Well-
come I n s t i t u t e , l onden) behandelde met alleen de
authenticiteit van enkele befaamde farm.uologi
sehe geschriften uit het omvangr i jke oeuvre van
Galenus Hu sloot het c o l l o q u i u m ook af met een
overzicht van de bereikte resultaten.
Ancient medicine in its sodo-cultural context
Op l maart 199S werd de bundel Ancient Méthane
in ; / < Sono ( iilinnil ( OMli'.vl I'upers reml nl the
congres- lielil ,it leiden University 1.1-15 April 1992,
edited by Ph. ]. van der F.ijk, H.F.I. Horstmans
hoff, P.H. Schrijvers, (Amsterdam: Rodopi, 199°;;
Vol. I l l ) gepresenteerd t i jdens e e n bijeenkomst
van het Wcrkgc/clschap Ant ieke Geneeskunde in
Leiden. Ter gelegenheid van de/e presentat ie was
er een discussie over: 'Medische Antropologie en
Antieke Geneeskunde' door Anncmiek Richters,
arts-antropoloog en sinds i april 1995 hoogleiaar
vrouwenhulpverlening aan de I.eidse u n i v e r s i t e i t ,
en Karin Nijhuis (Utrecht), oudhiatorica, De in
troductic van de Griekse geneeskunde in Rome in
de derde en tweede eeuw v.G. riep problemen op
die vergelijkbaar z i jn met die welke voortvloeien
uit de introductie van de westerse geneeskunde in
bijvoorbeeld And Amerika of Afrika. Het concept
'medual belief, het vertrouwen tussen gene/er en
patiënt , kan de his toruus helpen om die proble-
men beter te verstaan. Het thema van de/e middag
sloot aan bii een van de 36 die in de tweedelige
congresbundel aan de orde komen. Het bu/ondcrc
van de bundel is wel het brede panorama, dat
wordt geboden, en de in terdise ip lmal i t e i t . De eer-
ste afdeling (vol. I) bevat hudragen over s o c i a l e .
institutionele en geografische aspecten van de me
disc he prak tuk . Medische opvattingen over vrou-
wen, kinderen en seksual i te i t en medische activi-
teiten van vrouwen worden in de tweede .ildelmg
belicht. De derde afdeling (vol. 11) is gewild aan
rehgieu/e en magische at t i tudes ten op/uhte van
7.iekte en gene/mg. De derde a f d e l i n g , met als
thema: geneeskunde als wetenschap in relatie tot
de filosofie, en de vierde: l ingu ï s t i sche en l i t e ra i re
aspecten van medische teks ten , completeren de
tweede band. De twee banden bcwiizcn eens te
meer dat de geschiedenis van de geneeskunde, zo-
als die in Nederland wordt beoefend, /ich wel
degelijk veel gelegen laat liggen aan de maatschap-
pelijke en cul ture le c o n t e x t , /oals Annemarie de
Knecht van l ekelen in NK( Handelsblad (m de-
cember 1994) m een reactie op een opmerking van
A.) . Dunning terecht onderstreepte.
Werkgezelschap Antieke Geneeskunde
Op nationaal niveau beweegt / i c h het hierboven . i l
even genoemde informele te leiden gevestigde
Werkgezelschap Antieke Geneeskunde, dat s inds
1990 tweemaal per jaar bijeenkomt. De lijst van
sprekers en thema's geeft een goede indruk van de
levendige en gevarieerde belangstelling voor dit
ten cm van onder/oek. In het voorjaar van 1990
openden F..]. F.bels, 'Het Nachleben van Htppo
crates' Munsnien' en Ph. J. van der Eijk, 'Aristo
tcles' opvattingen over dromen' de rii, in novem-
ber gevolgd door A.J.L. van Hooft, 'Ant ieke a i t s en
en zelfdoding' en F.G. Schlesinger, 'De ant ieke
polslecr'. H.F.]. Horstmanshoft, 'Aelius Anstides:
een psychiatrische casus mt de 2de eeuw n.G.?'
en M. Th. R. Dolmans, 'De medische verzorging m
het Romeinse leger' namen de voorjaarslezingen
van 1991 voor hun rekening. In het/elfde laar koos
]. Croonen 'Denken over instinct in de an t i eke
wijsbegeerte en bi| Galenus ' als t h e m a ( 'h. l l lees
akkers, H.F.I. Horstmanshoft en F.G. Schlcsingci
spraken over vier raadselachtige zeventiende eeuw
se prenten met voornamelijk medische voorstell in-
gen en l a tnnse en Griekse teksten: 'Het m v s t e i i e
van de vier laargetnden ' . In het najaar van 1992
waren de onderwerpen: 'Sexualiteit in de wereld
van de oudheid - Tussen medische en mental i
teitsgeschiedems' (F.G. Naerebout) en 'Theoden
eus Ulscmus en de "immense oceaan van de
goddelijke Hippocrates" (( G s.mtmg). De voor-
t aa i sbneenkomst van 1993 nat1 één thema: 'De zetel
van het v e r s t a n d volgens de antieke geneeskunde
en filosofie' en drie sprekers: Ph. J. van der l nk,
'Hippocra tes en Ar i s to t e l e s oxei har t en heisenen,
bloed en pneuma' , ( i . ) . Lokhorst , Ten a n t i e k e
theorie over de special isat ie van de hersenhelften
en T.I.. l leleman, 'Galenus over de /etel van het
\ e i s i a n d . Filosofische traditie en medisch expeu
m e n t . ' Dit d r i e lu ik zal binnenkort in bewerkte
vorm in Gi' ivmri worden gepubliceerd. In het
nataa l van 1991 be l i ch t t en Indei i s een s tud iemid
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dag in Museum Boerhaave een hele rij sprekers
'Het mysterie van de vier seizoenen', dat al eerder
onderwerp van een bijeenkomst was geweest. Na
een introductie door A.M. Luyendijk-Flshout be-
spraken H.M.E. de Jong en H.F.J . Horstmanshoff
respectievelijk de alchemistische en de kunsthisto-
rische aspecten van de prenten. Ch. L. Heesakkers
en F.G. Schlesinger behandelden de achtergronden
van de (voornamelijk Hippocratische) teksten en
hun interpretatie. R. van Gent belichtte de astro-
nomische en cartografische aspecten en G.T.
Haneveld de anatomische en botanische, waarna
A.M. Luyendijk-Elshout enige voorlopige conclu-
sies trok. De bijeenkomst trok talrijke belangstel
lenden. De voorbereidingen voor de publikatie
van de gravures, met alle afbeeldingen, inleidin-
gen en commentaar, verkeren in een ver gevorderd
stadium. In het voorjaar van 1994 verscheen de
bundel Pijn en balsem, troost en smart. Pijnbestrij-
ding en pijnbeleving in de Oudheid, Erasmus Publi-
shing, Rotterdam. Ter gelegenheid daarvan hield
Volker Langholf (Hamburg) voor het Werkgezel-
schap een lezing over: 'Krankheitsbeschreibung
und Krankheitserleben in der griechisch-römi-
schen Antike', waarna de verschillende auteurs
hun bijdrage aan de Pyrc-bundel kort introduceer-
den. De najaarsbijeenkomst van 1994 was geheel
gewijd aan 'Mond en gebit in de oudheid'. G.
Cootjans handelde over 'Aristoteles en weten-
schappelijk onderzoek in verband met mond en
tanden' en C. Le Foole-Burnand over 'Griekse en
Romeinse botten en gebitten: wat brengt de osleo
archeologie?'. Beide lezingen zullen binnenkort
worden gepubliceerd in het tijdschrift (ïescliiedenis
der Geneeskunde.
Kortheidshalve volsta ik hier met de enkele ver-
melding van de regelmatig plaatshebbende collo-
quia 'Textes médicaux latins ' en hun tegenhanger,
de 'Textes médicaux grecques' en de j aa rh ikse bu
eenkomst van de 'Arbeitskreis Alte Medizin ' in
Mainz., begin juni , die regelmatig in de rubriek
Agenda\an dit t i jdschrift worden aangekondigd.
Voor ieder die op de hoogte wil blijven van wat er
omgaat in het vakgebied antieke geneeskunde is de
jaarlijkse uitgave Society for Ancient Medicine
Review onontbeerlijk. Daarin worden niet alleen
monografieën en bundels, maar ook artikelen
samengevat en besproken. Het laatste nummer
verscheen in december 1994 en is te bestellen bij
Prof. Wesley D. Smith, Department of Classical
Studies, 713 Williams Hall 6305, Universily of
Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA.
De antieke geneeskunde is een snel expanderend
vakgebied dat synchronisch gezien deel u i tmaakt
van het brede terrein van de mentaliteits- en
ideeëngeschiedenis van de oudheid en diachro-
nisch verbonden is met de algemene geschiedenis
van geneeskunde, ziekte en ge/ondheid tot halver
wege de negentiende eeuw.
ACTUALITEITEN
Aardkloten en hemelsferen. Globes uit de collectie
Rudolf Schmidt, Wenen.
Vanaf 18 maart tot en met 24 september 1995 heeft
Museum Boerhaave hemel en aarde in huis. Meer
dan 120 hemel- en aardglobes, daterend van de
Gouden Eeuw tot aan het begin van de twintigste
eeuw en alle a fkoms t ig uit de belangrijke privécol-
lectie van de Weense verzamelaar Rudolf Schmidt,
z.iin dan te bewonderen. Aan de hand van fraaie en
soms merkwaardige 'aardkloten en hemelsferen'
beantwoordt de tentoonstelling alle mogelijke vra-
gen die men kan stellen over wereldbollen, de ster-
renhemel en ons pl.mctenstelsel.
De on tdekk ing van de wereld zelf wordt op de/r
tentoonstelling eveneens uitgebreid in beeld ge-
bracht. Het vergaren van kennis over verre kusten,
eenzame eilanden en donkere b innen landen ging
immers niet /onder pijn en moeite. Verschillende
heldhaftige ondernemingen waren noodzakelijk
om onze wereld in kaart te brengen. De resultaten
zijn dan ook duidelijk terug te vinden op de len
toongestelde globes. Maar ook de hemelse sieren
heeft Museum Boerhaave in hu i s gehaald l lemel-
globes en planetaria laten zien hoe onze wereldbol
z i j n plaats vindt in het heelal en welke posities de
sterrenbeelden innemen aan de hemel. Bij de ten-
toonstelling verschijnt de catalogus The World in
Your Hands.
Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10,
2312 W(; Leiden, tel. 071-214224, fax 071-120344.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 17.00
uur, zon-en feestdagen 12.00 - 17.00 uur, 's maan
dags gesloten.
Oproep
Wil ieder die in l icht ingen (br ieven? p o r t r e t t e n ' )
kan verschaffen over de persoon of het werk van
Ulco Cats Busseniaker (1809-1865) contact opne
men met H.F.|. Horstmanshoff, Ri jksun ivers i t e i t
Leiden, Oude Gesch ieden i s , Postbus 95125, 2300
KA Leiden, tel. 071-272664 (privé 015 57164«). Dit
verzoek wordt gedaan in verband met de voor
bereiding van een publ ikat ie
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